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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh sejauh mana 
pengungkapan lingkungan hidup telah dilakukan oleh perusahaan kehutanan dan 
pertambangan di Indonesia, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pengungkapan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 
Tingkat pengungkapan limgkungan perusahaan diukur dengan menggunakan 
indeks pengungkapan lingkungan yang diadopsi dan dimodifikasi dari indeks 
yang dikembangkan oleh Clarkson et.al. (2007). Faktor-faktor yang diduga 
mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan adalah ukuran 
perusahaan, profitabilitas, financial leverage, profil dewan komisaris, dan 
kepemilikan manajemen. 
 
Sampel penelitian ini diambil dengan metode purposive judgement sampling. 
Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan kehutanan dan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode lima tahun. Hasil akhir 
mendapatkan dua belas perusahaan sebagai sampel, sehingga didapatkan enam 
puluh laporan tahunan sebagai objek penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS versi 12.00. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan lingkungan pada 
perusahaan kehutanan dan pertambangan di Indonesia masih sangat rendah, 
namun terus mengalami peningkatan selama lima tahun periode penelitian. 
Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat pengungkapan lingkungan pada perusahaan sampel adalah 
ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen, sedangkan profitabilitas, 
financial leverage, dan profil dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan sampel. 
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